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U organizaciji HAZU, njezinog Razreda za filološke znanosti, Zavoda za 
lingvistička istraživanja, Odbora za dijalektologiju i Instituta za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje u Zagrebu, u palači HAZU, Zrinski trg 11, održao se od 18. do 20. 
listopada 2012. dvanaesti po redu znanstveni skup o hrvatskim dijalektima. 
Znanstveni skupovi o hrvatskim dijalektima naizmjenično su posvećeni tri-
ma hrvatskim narječjima. Ovaj put red je došao na čakavsko narječje. Izlagali 
su najeminentniji dijalektolozi iz Hrvatske i inozemstva.
U protekle 4 godine, dakle od 11. znanstvenog skupa tiskan je velik broj 
dijalektoloških monografija i časopisa pa smo po prvi put na skupu organizi-
rali izložbu većine vrijednih izdanja. Uz to smo imali i prodaju izdanja većih 
izdavača.
Skup je bio posvećen trima temama:
1. Dijalektološka i opća lingvistička terminologija 
2. Akademik Božidar Finka
3. Čakavština nekad i danas
Zbog spoznaje da dijalektološka i opća lingvistička terminologija nije do-
voljno ustaljena ni jednoznačna 1. tema skupa posvećena je upravo tom pro-
blemu s nadom da će pridonijeti njezinu ujednačavanju i usustavljivanju. Iako 
su toj temi posvećena samo tri referata, diskusija je bila bogata i plodna. Na-
damo se da ćemo i nakon skupa nastaviti raspravljati i da će se neka rješenja 
iznjedriti.
Na ovome skupu o radu i djelatnosti Božidara Finke, vrsnoga hrvatskog 
filologa, koji je većinu svoga istraživanja posvetio dijalektologiji proučavaju-
ći govore u Hrvatskoj i dijaspori od fonetsko-fonološke do stilističke razine, 
održano je devet referata. Uvodni referat imao je akademik Petar Šimunović, 
njegov dugogodišnji suradnik u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji 
je sveobuhvatno osvijetlio njegovo djelo i djelovanje. Posebni su referati bili 
posvećeni njegovoj djelatnosti na geografskoj lingvistici, akcentologiji, ono-
mastici, pravopisu. Nekoliko je referata bilo posvećeno usporedbi dijalekto-
loških podataka kakve je zapisao Finka i kakve su pronašli mladi istraživači 
na terenu danas. Može se sa zadovoljstvom zaključiti da se stanje od prije više 
desetaka godina nije bitno promijenilo.  
O trećoj temi – Čakavštini nekad i danas – održano je 20 referata razno-
rodnih tema od dijalektološko-povijesnih, fonoloških, akcenatskih, lingvistič-
ko geografskih, etimoloških; bilo je opisa govora, obrade promjenjivih, ali i 
nepromjenjivih vrsta riječi, proučavao se dijalekt u književnosti i onomastika.
Na skupu su ukupno održana 32 referata. Većina referata bila je na visokoj 
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znanstvenoj razini. Uspjehu skupa pridonijela su izlaganja gostiju iz inozem-
stva, ali nesumnjivo i plodne diskusije. 
Organizacijski odbor srdačno zahvaljuje svim sudionicima, kako referenti-
ma i diskutantima, tako i slušateljima. 
